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Skripsi ini membahas tentang prestasi belajar mata pelajaran aqidah 
akhlak dengan akhlak kepada orang tua. Kajiannya dilatarbelakangi oleh 
perbedaan prestasi belajar mata pelajaran aqidah akhlak peserta didik yang 
berhubungan dengan akhlak kepada orang tua. Studi ini dimaksudkan untuk 
menjawab permasalahan: Adakah korelasi antara prestasi belajar mata pelajaran 
aqidah akhlak dengan akhlak kepada orang tua peserta didik kelas VI MI 
Miftahul Akhlaqiyah Bringin Semarang tahun ajaran 2016/2017? Permasalahan 
tersebut dibahas melalui penelitian kuantitatif yang dilaksanakan di MI Miftahul 
Akhlaqiyah Bringin Semarang. Sekolah tersebut dijadikan sebagai sumber data 
untuk mendapatkan potret implementasi prestasi belajar mata pelajaran aqidah 
akhlak. 
Penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif, dengan variabel 
bebas prestasi belajar mata pelajaran aqidah akhlak sedangkan variabel 
terikatnya adalah akhlak kepada orang tua. Pengumpulan data dengan 
menggunakan instrumen angket, observasi dan dokumentasi. Angket digunakan 
untuk memeroleh data akhlak kepada orang tua. Data yang terkumpul dianalisis 
dengan statistik menggunakan rumus korelasi. 
Kajain ini menunjukkan bahwa: (1) Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh 
menunjukkan bahwa hasil rata-rata prestasi belajar mata pelajaran aqidah akhlak 
diketahui nilainya 53 terletak pada interval 51-55, hal ini berarti pretasi belajar 
mata pelajaran aqidah akhlak kelas VI MI Miftahul Akhlaqiyah adalah “cukup”. 
(2) Sedangkan perhitungan rata-rata akhlak kepada orang tua nilainya sebesar 
87,74 terletak pada interval 87-89 , hal ini berarti akhlak kepada orang tua 
peserta didik kelas VI MI Miftahul Akhlaqiyah adalah “cukup”. (3) Setelah 
menghitung rhitung atau nilai hubungan, maka dikonsultasikan dengan rtabel  





dengan hasil: rhitung   : 0,613 dan rtabel :   0,374 sedangkan taraf signifikan 1% 
dengan hasil: rhitung   : 0,613 dan rtabel  : 0,478 berarti rhitung > rtabel   pada taraf  

























Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam disertasi ini 
berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Penyimpangan 
penulisan kata sandang [al-] disengaja secara konsisten supaya sesuai teks 
Arabnya. 
ا a ط ṭ 
ب b ظ ẓ 
ت t ع ʻ 
ث ṡ غ G 
ج j ف F 
ح ḥ ق Q 
خ kh ك K 
د d ل L 
ذ Ż م M 
ر r ن N 
ز z و W 
س s ھ H 
ش sy ء ʼ 
ص ṣ ي Y 
ض ḍ   
 
Bacaan Madd:   Bacaan Diftong: 
ā = a panjang    au =  َْوا 
ī = i panjang    ai = ْْْ َْيا   




























     
 Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat (dalam kehidupan) (Q. S. 
Insyiqaaq/84: 19) 
 
    
Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan 
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